



Dimarts 10 i 17 d’octubre de 2017




Pg. Fabra i Puig 274, <M> L5 Virrei Amat
Tel. 93 420 66 51  www.canbaste.com
TALLER A CAN BASTÉ 
// Tardor 2017
Taller obert dirigit a persones 
residents a Nou Barris com també, 
a entitats del territori que vulguin 
treballar el seu fons fotogràfic. 
Preu: 16,95 €
Aquest taller és el primer pas d’un projecte més ampli que proposa habilitar els ciutadans de Nou 
Barris en l’organització i conservació dels seus arxius fotògrafics familiars amb la metodologia dels 
arxivers professionals. És part d’un projecte de participació ciutadana per tal que siguin els futurs 
“arxivers domèstics”.
En aquest taller s’oferiran unes primeres pautes per a l’organització de les fotografies que guardem 
als nostres arxius familiars, així com les condicions òptimes per conservar el fons fotogràfic familiar.
La metodologia del taller es desenvolupa en dues parts, combinant l’explicació teòrica amb una pràc-
tica en la que traslladarem les tècniques professionals dels arxivers a l’esfera domèstica.
Els principals continguts seran:
1. Les col·leccions de fotografies familiars
2. Com “arxivar” les nostres fotos? Mitjans de preservació i conservació professionals i cassolans.
3. Com podem classificar i ordenar les nostres fotografies?
4. Com documentar les imatges de la nostra col·lecció?
5. El meu propi arxiu familiar en procés de tractament.
Dimarts 10 d’octubre de 18.30 a 20.30 h i dimarts 17 d’octubre de 18 a 21 h 
A càrrec de Susanna Muriel, arxivera especialitzada en col·leccions fotogràfiques
Preu: 16,95 € 
(5 h + tres dimarts a concretar per fer seguiment-tutorial dels àlbums fotogràfics particulars de cada alumne). 
Taller subvencionat pel Districte de Nou Barris. A més, les persones aturades tindran una reducció del 50%. 
Nou Barris té història, la història personal de cadascun dels seus veïns i veïnes. Us proposem 
reconstruir-la col·lectivament a partir d’aquelles fotografies que teniu oblidades a una capsa, calaix, 
àlbum antic...
Començarem aquest projecte amb un taller que ens ensenyarà a classificar, documentar i conservar 
el nostre fons fotogràfic familiar.
ARXIVER DOMÈSTIC: ORGANITZA EL TEU ÀLBUM FAMILIAR
PROGRAMA
TALLER A CAN BASTÉ
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